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DT T IT L1 ~r,~ if;11l iIi....Bl..
MIJ\1ISTRRIO DE Ll~ GUERR-A
REALES ORDENES
P ARTE OFICIAL '1' do OfiC.ialla c.ruz de prim.e~.a clas.'3 dél Mé'rH..O'Mil.itar con aia-tintivo bl¡¡.nco y pasador especial de cProfesorado:t, por con~
""""~"""""""l:l""'='=="";::="="~==';""'==,,",,,,,,===~""""l=o!!!siderarle comprendido en lo dispuesto en el arto 8.° ,del te-
! glamento orgánico de aca~emias militares;1, De reál orden ~o digo á V. E. para eu conocimiento y
i demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1902. ,
WEYLER
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
Señor Direotor dé la Academia de Infantería.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.:' Vista 'la propuesta .formula(!a por el direc-
tor de 13 Academia de Artillería, tí favor del cupitán profesor I F IIIH $ ,
de la ~isma, D. Antonio Osset Rov~r~l el Rey (q. D. ~,), so Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ba servIdo conoeder al expresado oflclal la crUz de prImera , t' t d 1 G d' O' '1' DE. . Bened' t
1 d M · . . . . " '1 pruner emen e e 9, uar la 1VI, • nrlque 10 oc ase el .énto MIlItar con dlstmtlVo blanco y pasatlor ee- G' VE ó 't d 15 d 1 t 1 1
paoial de cProfesorado», por considerarle comprendido en 10. ~ar<}la, que • !J. c~rs co~ En eserI o e' e ac ua ',e
d' t'l t 4°dl fd ,J. d 4d b"ld 1"88 Rey(q.D.g,),hatell1doábIenconcederalexpresadoofiCl~1(~f:fI?;;e5 ~ en ;23)r. . e rea ,6Cl6liO e , e a 1'l e e l la cruz de primera clase del Mérito MilItar con distintivo
, . n m. . . ... . I blanco y pa¡;¡ador especial de «Profef;Orado), como compren-
D.i'l real orden lo dIgO á V. E. paro, su conoeUlllento y de- , ;1"<1 1 d' l' 1 .1 d 10 d t' b
.. '.' . . _. lUlO en o que lspone a rea Ol'uen e e sep Iem rem~s efecto~ .. ;, DIOS ,g~l11rde á V. E. muchos anOiJ. Ma- ¡ de 1900. . . ,
drld 31 de Juho de 1902. ~ . D' 1 a 1 d' . V -rn • •WEYLER . ~ e rea Ol' en o 19O a . .11. para su c<mocmcnento y
Señor Oapitih gerúiral de Castilla la Nueva. 1demás efectos. Dioa guarde á V. 11. lll'aChGS añol'. Madrid
, ¡ 31 de julio de 1902.
Señor Director de la Academia de Artillería. ¡.
",,,-~_.' l Seilor Capitán general de Glllicia. .
Excmo. Sr.: ,Vista la propuesta formulada 'por el di:ec- I ..~_ ~.~__'
tor de la AcademIa de Infantería.. á, favor del prImer terilen- l· t\;lllÍ¡'¡ 6, i'!'''l''''',·.f.,
te, ayudante de profesor de la mIsma, D. Manuel Lucas Po- I w&!'\WuI l't DI ",,¡;,¡JlAN'I'ElR.4.\\
mares, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al expre-, LICENCIAS
sado oficial1a cruz de'primera clase del Mérito Militar con Excmo. Sr.: Vistg.l~ instancia qué V. E. éursó á e~t'3
distintivo blanco y pasador especial de <>Profe;orado», por " MiniBterio en 30 dé julio próximo páBlldo, promovida por el
considerarle comprendido en lo dispuesto en el arto 8.° del primer teniente del regimiento Infantería de San Quintín
regla~en~oorgánico de academias mi'itares. núm. 47, D. Jacinto Rodríguez Lasªla, en solicitud de dos
, De real orden 10 diga á V. E. para su conocimiento y meses de licencia para evacuar asuntos propioB en Paris
d.e~ifs efect~~. Dios gua!dé aV. E. i:rlUchofil añolil. Madrid (Francia), el Rey (q_ D. g.), se ha servido aoceder tí la peti':'
31 de hilio de1902;' IcÍón del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real
WEYLEU . orden circular de 19 de abril de 1901 (O. L. núm. 83).
Seilor Capitán general d~ Castilla la NuevÁ. , De la de S. M. 10 digo á V.:rn. para su oonocimiento y
Sefiór D'irectordé la Academia de tnfantería. ! demás efectos. Dioa guarde t\ V. E. muohos afios. ~,![adrid
_~v_ i 2 de agosto de 1902. .
Exorno. Sr.: Viata la propuesta formulada por el diree- I W:mYLlll'S
tor ae la Academia de Infanteria, á favor del primer tenian- 1Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
te, ayudante de profesor de la misma, D. Juan Carreras Reme- i Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
dios, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bi~n. conceder al expresa- i . pagos de Guerra. ,
© Ministerio de Defensa
D. O. D.tW. i70
Señoi' Ol1pítt.xi géhei'ld da (Jas~ma la Nl1en"
~~()reg I'résI(lolifié del (':lO~'lÉlBjO Suprw:;:\I.'o de Gt1(llr3, '!! JI,~!!,rhUI,
CapiMn general de la séptin:nt región·y Oi'denadól' de pa·
gos de Guerra.
RErrmos 1ras que han sido nombrados para ocupar otros deatinó9, como
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pÓl' el teni0nte'~ aquellos otros que pudieran serlo en lo sucesivo, entreguen
cO!'onel de Infanteria, con degtino en el regimiento R<iserva ~ sus cargos á los comandantes mayores de los regimientos ao-
:ille Palencia núm. lOO, D. lVianuel Doming'o Ibarra, el Rey ~ tivos é. que aquéllas estén afectM, y que continúencomo pri.
(q. ? g.), ha tanieto tí. bien concederle el retiro para Ma.drili ~ meros jefes l~s coroneles de los mismos, según lo dispuesto
y dIsponer que cause baja, por fin del mes lit0tual, en ellmna ~ en el ca¡;¡o prunera de la real orden de 11 de febrero de 1899
á, que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde E (D. O. número 33), y el personal de oficiales y tropa que tie·
1.0 de ¡¡eptiembre próximo venidero :iJe le abone, por la Pa- ~ nan en la actualidad.g~ch:u:ia de la Dirección general de ClasES Pasivas, el haber ~ De :real orden lo digo tí V. El: para eu conocimiento y
. ):lrovil'llonal de 490 pesetas mensuale!l, interin S8 determina ~ demás e:i'ectos. Dios guarda á Y. E. muchos ftñós. Madrid
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo i 2 da agosto de 19é2.
Supremo de Guerra y Marina. n WJlYLER .
Da real orden lo digo ti V. E. ps.ra su conocimiento. y \ Señor•••
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. =---=
Madrid 2 de agosto de 1902. MATRIMONIOS
..~ "1 .'~" Wl!lYLlllB Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
S~~or Caplt~..... genera~ de Ca~tllla la VIeJa. . I teniente del regimiento Cazadores deVitoria, 28.0 de Caballeo
Senores PreSIdente de.ConselO Suprem.o d.e Guerra y Ma:rm.a ~ ria, D. Rafael López de la Cámara, el Rey (q. D. g.), de acuer·
\y Ordenador de pagos de Guerra. . I do con lo infol'ntado por epe, Consejo Supremo en 31 de julio
f>' Cli\ =" I próximo pasado, se he ae:rvido concederle reallict'lncia para
Exclllo. Sr.: ACcSdiendo á lo solicitado pOler teniente I contraer matrimoni~ con ~ a M~ria ~ol!ales y Rosales, una
\llOronal de.. Infantedll,.c(m iI.eatino en el regimiento Resel'ví.l I v..e~ que .se..ha.n.l.l.e.~~Qo l.as... for.m.alI.d.11..des preven.,~_.d.us..e.. ~1 el r~al
de Ovi~doi'iú~. 63,D.Antonio Portero Dial!, el Rr:'Y (q. D .. g.), ~ dec~eto .<i~ 21 dGdIClem~~.e,,~e.1!Ül; (C. L. n~~. ~99) y real
ha temdo abIen concederle el retiro para M~drid,y disponer I ordvn cmmlar de 21 de.enero :ltI.mo (C. L. núm. ~8):
que cause baja, por fin delmes actual, en el arma tí; que per- ff De la de S. M., 10 ¿hg,~ á ,. E. para BU ..conoclmlento .y
~enece; resolvkn:,ló, 81 propio t1m.upo, que d~sde 1.g de sep. ~ demás efeotos. D~cs gJ.l.",~de tí, V• .ID. muchos afios. Madrld
:lil:oob):e próximo venidero Be ler~bon0, por la Paga~l~rfi¡,de 1'" 12 da ago~to de 1902, WEYL1m
DlreuClón g¡;nerílJ de ClaSfiS Pasl'VUs el haber prOV18lOní'll de ~ ¡;¡ ~ .•. • . . •
450 p€s:'ltasmeñsuales, interin lile determina el definitivo que ~ ",enor Presldent~ del Cons!\Jo Supremo de Guerra y Mtl1'lna.
le corresponda, previo informe d{:Jl Consejo Supremo de Gue. [\ Señor Capitán general de la segunda región.
l'ra ~0~::;n~~d()n lo digo á V. :ID. pára su con.Go'.imierrto y ~ ~,_·,~""~¿~;;;,""g",",St'ts.~"".,..._.~,,
:tines consiguientes. Dios g'un.rde á V. E. muo·hos afios, Ma- ~ SI!l~tlIoN DE INíl:mNI~ROS
drid 2 de agosto de 1902. .~ . :MAT.ERIAL DE INGENIEROS
WlJ11"LE:R .~ Excmo. Sr.: Accediendo tí lo· propuesto por V. :m., el·
~ Rey (q. D. g.), se ha SiOrvido aprobar una propuesta. even-
~ tual del material :de Ingenieros, importante 72.510 pesetas,
~ qM ¡;e asigJ1lifn á la comandancia de Madrid para obras de
~ reparación en el cuartel del Conde Duque; obteniéndose
c.~"';3*¡~"""".'" ~ 18. agjgnación neoesariá haciendo baja de ·23.0~0 pesetas en
Excmo. Sr.: Accec1ie:udo á lo solicitado por él coman- i la¡;¡ concedida!l itl mismo edificio para .saneamiento de bóv~.
dan.te de IMa~teifa (E. Ro), afeoto á la Zoila de réclútmñiél1- ~ das (número 392 del L. de C. éL), Y49.460 asignadas pllra
to de Madrid núm. 58, D. AbeJardo Galall'zil. y Alváre:t Mal. ~ renovación de letrtnas. .. . . .,..~ .
dODlado, él R@y (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro U De real orden lo digo á V. En. para. su conocimiento y
para Maddd, y disponer que cause baja, POi' fin del roes se- I demás efectos. Dios gu¡¡,rde á, V. E. muchos años. Madrid
tus!, en el !Jrma. tí. que pertenece; re,~olviendo, al propio ~ 2 de agosto dé 1902.
tiempO, que desde l.~ de septiembre próximo venidero !le le l· . WEYLD
abo~e, por 1~ Pag~d~r~a de la ,Dirección geD.e~al de Clases ~ Señor Capitli,n 1!iéMrí.tl da CMJ1;mala ~1.1el:a.
PaSIvas el h!wer proV1SlOntÜ de 375 peEetas mensuales, inte· ~ Señor Ordenador de ¡lagoS dé Guerra.
rin se determin~ el definitivo que le corresponda, previo in· ~ "~"~="-~~w~=~
fOl'megelOonseJo .Supremo de GuerraJ y Marina. ~
, L'0 Jeal Q1'den lo digo á V. E. para su, cO!1oeimierrtg y j SECCIÓN D1iI GUARDIA CIVIL
fin€s • consiguientes. Dios gl1l1l'de iá V. J'!J~ muchos uños., ~ tiONrrINUAC!ÓN EN EL SERVICIO Y REIlINGA.:NOHE'le
l!tIadl'ld 2 de agosto de 1902. ~ J: ••••
WEYLllR ~ :BjxCln<? Sr.: En VIStlt da la mstancla promOVIda por el
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. , ~ guardia civil de lá COD;llmdancia de Castellón, Miguel Ohióll,
Señores Pi:esidé:nte del OóñSejO supremo de Gtle:rl'a y Má:diJ.á 1: Tena, O!l súplica de que sea re(jtific~da en I!lU filiación la nota·
, y Ordeno.dot dé ¡iágos de Guerra. . ~ que se le estampó ti su ingrl!flO en el instituto, en el sentidó~ (le que el compromiso que ádquirió por aeis añoa lo sea por
~"~....~~-~ ~ cuatro; y teniendo en cuenta que el citado individuo ingresó
~Jf.cGI6N DE CADALLEJÜA. t, en el expresado cuerpo como hijo de veterano, el Rey (que
DES'l'INoS i Dioá gtlarde),'seba SEJ.l·vido dé"estiooar la ·peticIón delrecu.
... .. . j rreH~é, en hrtrmonia .con lo qué préceptúa la real orden de '4
Citcular. Exémo. Sr.: El Rey (<1" D.g.), sé has6rvido .~. de noviemhrede 1893 (O. L. núm. 372)~
dis!)on.er que loscomttlldantes d? las Comisiones liélt'lidado. B Pe i~ldl:'d.ii lo diw> ~ V~ E-. v~t'a ·S1íoon9Cifuiéidó1
© Ministerio de Defensa
ajgniente reh:wióJi, (rOe comlcriza con Anto~íi(lHerl'ador GablA-
He:ro y con¿~nye con Juan A¡n~:rmo Rod.:ri.gue¡¡;, en Buplic/1 de
qUt.~ se 1"" conceug, como gr'l.CIa e¡,¡pecial, la resoisión del como
promiso que tienen contraído por el tiempo y en lag feGhoJ~
que Gllla mi¡l!'uD. se ks consigna, el Rey (q. D. g.), h~ tenido
4~!0JJ !ll)p~ª,¡¡ri~ l!i :p?t~ciólJ, el\} los il1teresado'll, Con la coudi·
ción que se determiuv, 6:1! l¡¡s reales órdenes de 24 de dichn.n.
br~ de 18\)7 (l). O. núm. 2\n) y 31 de octubre de 1900I(C.· r~. numo 215), previo -l?tántegro de la parte prOpOYCi0n,,'~
tif3l premi~ de raenganchlJ rBcihiao y no deveugado,enharmo·
nía con lo que pl'eCflptúa el m:t. 77 del regtammto da 3 ele
"junio de í889 (C. L.~úm, 239)•.
1... De'real ordén ~odigf~ ~ V. E. para su cOMcimiento .y
ji ~e.m._~.s._. efecto~•. IY10.§ gu~rde á V. E. muchos aftos. ~ladnd1.0 d~ u.g{j~~o de 1~02. , ' .
I ' WE\"LER
i _
Señol.' Orden~,dor de pagos de Guerra.
Elefíores Car>ita~Ga gi~erale¡¡ de la segunda, séptima y ootStVtt
ragion~a é Inspector general de la Guardia Civil.
Madrld 1.0 d0 agosto de 190~.
., .!*M' <::; ..,
Fechas del compromIso




Jaén ............... 4 .... ~ .... Cabo .... o •• o.Q ••••••• Antonio Herrador Caballero •••••.• ¡ •• 25 t:epbre •• 1901 2
Oviado•.••••••••••••. Guardia 1.o •.•••••••••• Jose Alvarez Cachero •••• ; ..••••.•••• 23 marzo ••• 11302 2
Corufia .................... Otro 2.° ...... "............ ~ .. Ja!Jobo E¡ánchez 13tij~n ••• ,••••. , ••.••• 9 novhre.. 1898 4





Señor Capitán general da C&taluiía.
=-
Excmo. Sr.: En vista. de las insta!loias promoVÍdps por
los guardias civiles de las comandancias que se citi',n: en la
Relación. que s8,cita
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid,! por el
guardia civil de la Comandancia de Lérida, Rafi"lUfano
Martín, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del cómpromiso que por cuatro años contrt¡,jo en;
1.0 de abril último; y teniendo en cuentB que el citado indi-
viduo no se halla comprendido en ningurJ.o de l(il~ ºªiiiÚS .§.llil
dl'termina la circula;: de 24 de febrero último, el Rey(q.D.g.),
se ha seryido desestimar la petición. del interesado.
De real orden lo digo Q, V. E. para su Gonooi:nrde:utG y fle·
mas efectos. Dios guard3 á V. E. mu©hoo auoo. Mád~id
1.° de agosto de 1902.
den:u\,g efectos. Dios guarde 8, lJ. :m, nll1,ChoiS afi.os.
1.0 de agol1to de 1~02.
Safior Capitán general de Aragón.
Señor Prei3idente del Consejo Supremo da Guen-9. y Ftí.al'ina.
ESTADO CIVIL íiI:~5CiIO~t ~JJJj t\1j~!~I~~mL\@I6~1 ¿~I:¡¿l~~~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pOI' el CRUCES
guardia civil de la Comandancia de Huesoa, Pedro Incógni~o ]jlxcmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
Susín,. en súplica de rectificaoión de su apellido mi.loterno y los jefes y óficiales que figuran en la fl1guieute relación, en
fecha de nacimiento, y comprobándose por los documentos sl~plica. de abono de pensiones de una segunda cruz roj~ del
que acompafia, que el segundo apellido que le corr~t;p':)hde :Mérito ]limita!', correí\pdndie1'ltea /), los meses QU0 en la Imsma
es el de Sosiu y no Susin, y que la fecha de su naCllll!'1D.to se detallan, anteriores á 31 de agosto de 1897, recha desrle la
fué e14 de febrero d.e 1856, el ~ey (q. D. g.), de acuerdo con qua se reconoció por la rt1t\l orden de 14 de marzo de 1898
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en I(C. L. núm. 86), la compatibilidad de las peu¡;:¡iones de dos
19 del actual, ha tenido á bien acced$r á la petición del in· cruces de la referida Orden dentro del mismo 6mpleo, el Hey
teresado; disponiendo que se lleve á, efecto en sus documen· (.q. D.g.), se ha sen-ido (lese!:thnar la petición de Ion intere.
tos ofioiales las rectificaciones oportunas en el sentido e::):- l· sarloa, iJor qm;ecet de derecho ¿, lo que solicitan.
pue¡;¡to. _ . . . . lJe te..l orden lo digo á V,. E. paro. 1m cOnocimiep,to y
De real orden lo dIgO á. .. V. E. para· su conOClffiltmto y d.emás e·fectos. Dlas ;~ur..rd0 ~ 'J. E. much(¡íJ íii;~~O¡j. Madrid
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoKJ afioo•. M¡;,fuid 1.0 de agosto de 19@2: .
1.° de agosto. de 1902. WEYLER.
WEYU:ilI~ SefiQr Qapit4ngeneral de Valencia.
SeñOres Ol'dElllador ,de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
1 li¡¡¡uidad.ora de la Intendencia, militar de Cuba y PuertoRwo.
Relación que se cita.
):la drid l.o de agosto da 1902.
© Ministerio de Defensa
,
Cuerpo Cla~es NOMBRES Meses á que se refiere la rllclamación
.
Comandante ••••• D. Lorenzo Ortiz Lorente., .••.•••••••• Jti~io, julio y agosto de 1897.
Capitán •••••,' ••• » Jaime 'Ol'tiz de Zugc\I¡¡ti •••••••••••• lt'ebrei'o, marzo, abril, mayo, junio; julio y
, agosto d(~ 1897.
retubre, noviemb)~e y díciernl:!.:te",de 1896 y
Infanteda•••.••• Idem ........ t· •• » Malchor Mm:lzones....... , • •• • • . • •• enero, fe. brel'l), rna,rzo, abril, 'mayo, junio,
. julio y agomto de 1897. '. .
Comandante••••• ,. José Albentosa Carvera, ••••••••••• llJnel'o, febrero, marzo, abril, mayo, jun,~o, JU
. lio y agosto de 1897.
Capitán ••••••••• .'~ José BeBido Bonet................. Junio, julio y Ilgosto de 18f97.













i uardeDe real orden 16 digo á V. E. para BU conoqimiénto y 'démálll efectos. 'Dios
lÍo V. E. muchos años. Madrid l.°·de agoato de 1902.
WEYLH
: Señor Comandante: general de Melina.
Señor Ordenador de pagoil de Guér1't\~
l\iombresC1'i05es'Cuerpoa
, 'Relación que se cita • , ..
-__ I I .:l ~ , -- "i' - ' ..l ~.. ·.... • Ll";~~"""
~~~~ , . FEOHA ~Bml~ PUNTÓ . ~ ~~~Be • - rr~ l:I g . . . . . ~~,Q 0-"" . ' 'on que prlncipia eh.queterminll> ,~~&~ ~ , do su donde tuyo lugar " Ooinúióll conferid'a _.. ~ _ . ~ ¡ObservacioneS
~m~~ . . . . - I . g
b '1 : ~~~ rc¡ndellcla la comlsió~ : ~,~ Día~~ J.... 1
)Ri>g. 11lf.fi de Melilla nú~. 1. 1 el' teniente. D. 'Cecilio Arias F:x~iñlL " .. • ?4, Melillll, Málaga .. : .. • .. 26 ~a~~.. 1902' S!iuniO.. 1902'\ 3 .•
:t :t Elmisme.................. 24 I<lem ldem.......... ' 24 JunlO., ,1902 7loontmullo.
J:dem de íd•. núm. 2 2.° teniente•• ¡D'. Juan Isosada ManteCI\. . . . ~4 ldero ....••• 1Ldero. ..•••. • . . , 24 ~a~o.. .1t)0~ 3 ídem.. 1902 3 .
. ~ :) El mismo o o...... 24 Idem Idem :... 24 JttnlO .. 1902 7 Contmúa.
:BOn. '~li-¡;cip~iIlariO de Me1iUa. 1.101' teniente.. B. Manuel de P!lZOS zamora.1 24 Idem., .••..IIdem Recepción y conducción ,'de 27 ídem ~. 11)02 30 ídem .. 1902[ 4,A,'UKili!1~ de Oflclnas Milit&res Oflciall.° ••. '¡) Jusn l'uertas E:erni'mdez.. '24 laem ...•. ;. ldcm.......... caudales................. 27 ídem •. 1902 ao ídem •• 1902 4,
]3ón.Att.a.deMellila.•~.~.~.1¡ertenienta. ~ Pedro Herrera-Sot() ...... j 24 Málaga ..... ,!Alhucenas...... l.°~dem.: 1902' 3ídem .. 1902
1
3
. , 1 24 ldem .•.••.. Peñón y MelIlla.. 1.0 ldem .• 1902 3 ídem •• 1902 3
(
2:0 téniente.o,) Cr.isa.ntodelRiOMaTCOS .. !, 24 Melilla ..... ·:MáJaga........ 27~Il~o,. 19.02 3 ídem •• 1902
1
3 •
lEsCUll.o"ón C2>~ de M-eliFla »El mIsme;>....••• 0.0 •••• ·0.· • • • 24 ldcm o •••••• ldaro.......... 24 lUlllo•. , 1902 , 7lContmúa.
L ,,, •• oler t . taíD. FranCIsco de 'Cobo y Ro-( 24 \Recapción y conducción del 1902 '6
• elllen I dclguez Sa.n Pedro 1 ldero Córdoba .. ••• ..1 potros \ 30 maJ'o.. 1902 6 ídem ~. , I I '.
Bón. Disciplinado de MeHlla.IMédico 2.· ..~ » Eduardo Raínos ()I'd:óñeZ,,¡lO y ~1 ldem , Alhucen~s. '.' "liDirector interino del Hospitalll 5,~unio" 1902 " .26¡Contmúr.., ~
INDEMNIZACIONES
Excmo. r;5r.~ 'El Rey (q. D. g.), fe ha servido ap:robar las er.,ID.lsionGs de que V. E.
il.i6 cuentfJ" 'á este Miu!.steIío en S' de julio próximo pasado, conferidas en el mes de
'junio úit'J1no al'Personlll comprendido en la relaclón que á oontinuación sainserto., tllue
O ~~niieD<Áa con D.- óecilió Arias Fariñas y concluye cOn D. Eduardo Ramolt Ordóñez, de-
o. clarán¡J.ol~s )uderouizables con los beneficios ql',le fJefialan 10.8 artíoulos del réglumento













Madrid de 'l." de.ll;gosto f¡}o2.
~.
---------~- "- WEYIJJlR
E,rcroo. ,Sr.: El Rey·(q.D. g.), se h.a servido apwbar las·comisiones de que V. E.
dió cuenta é eof.-a Mirii~terio en 11 julio pl'Óximo pasado"conferidas en los meges de mayo
y juniQ últimcs.al ;personal comprendido en la ¡'elación que á éontinuación se ~n8ert8,'
;que comienza con n. Fern&!ldo Gutiér!'a~ 'Fern:ández y ooncluyecon D. Vicente Ferrer
'~uraná.,declarándolas tndemnizablea con ies ben.eficios ,qu.e seQulm:1, los artículos aelre-
~lamento que'~:!l:lamill1ma -aeexpréslU1. ' , '
De real orQ',en lo digo á V. E.'para BU conocimiento y demás éfoctcs. Dios guard'Si
á V. E~ muéhos años. Ml.\dJ:id 1.0 de agosto de 1902.
WEYLER
. Señor Capitán general da Valeuoia.
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en que principia en que termina~,oo-p. ~
cnelpoll Clases Nombres ~~C5~ de su Donde tuvo lugar Comisión conferida ~ .. - g; Observacionell
OCD~1-1
:" ~~@. oresidencia la comisión lúa Mes Año Dia Mes Año '"
• ~.t; ~
. = I I
----- -- - ---
MAYO o
lmand.a Ings. de Cartagena. Coronel. .... ~D. Fernando Gutiérrez Fer-t10 y 11 Cartagena..• Alicante ....... Visitar las obl'as del nuevo( 11 mayo .. 1902 14 mayo.• 1902 4nández..•..•......••.. cuartel. .. , ....•.•.....•
IJUNIO . ~ 11
T. coronel... D. Román -Ayza Maquén.....
. S jimio.. 190~ 21 junio•• 1902 19¡
stado Mayor .•.••.......•. 10 Y 11 Valencia ..•• Varios puntos .. Levantal' planos topográficos! 20 6 Continúa.ídem .. 1902 » » •
ego Cab.a de Alcántara ..•. l.er teniente. l> Joaquin Calvo Lacasa••••. 24 Idem ...•.•. CÓ1'doba....... 'Recepción de potros. ~ .• " . .. 1.° ídem .. 1902 8 jImio.. 1902 8
lem •.••. ~ •.••...•.••...•. Otro........ l> Antonio Alonso Ordnfia•.. 24 Idem ....... Idem ........... Idelll .•.. , •.•. , •.... , •..•... ,l.o idem .• 1902 fl íd"m .• 1902 8
lem ...•....•..........• ·. Vet.o.2 ~ .... l> lhderico Mena Bllenhome 2i ldem ..•.... Idem ........... I<lem ..... , ......•. , ....•.. 1.0 idem .. 1902 8 idem .. 1902 8
,¡;g. Cab.a de Sesma..•..... Capitán..... » Fernando Vidal Pozuelo.•. 24 Idem .....•. Illem .......... Idem ........•......... '.... 1.0 íden:¡., . ·1902 3 ídem .. 1902; S
lem ••...•................ I.er teniente. ~ Federico Pozuelo Ocbando. 24 Idem .•..... Idam.......... [dem •..•.................. ],0 idl'm.. 1902 8 ídem .. 19021 8
lem ........••.•.•.•.•.... Vet.o 2.° •... » Emilio Muro Gámez.••...• 24 [dem ..•.... Idem .......... Idem .... , .......•.•......• 1.0 :dem .. 1902 8 ídem .. 1902 8
ona reclutamiento de Játiva Capitán•.... l> José Buj Piquero ..••.• , •.. 24 .látiva.. ' '" Valencia ...•... Cobrar libramientos•...••... :l7 ídem .. 1!l02 2!l ídem .. 1!l02 3
,ego Rva. de Játiva ......... Utro .•....•. » José.Molins Campos •.•..• 24. [dem .... , .• Idem•........• Ideru...................... 27 ídem .. 1!l02 29 ídem .. 1902 S .
lem id. de Alicante........ Otro ..•...•. » Rafael Roinero Morcillo.·.• 24 Alcoy....... Alicante ....... hlem ...........•.....•.••. ¡Ii; í.dem.• 1902 3 ídem. 1902 3ídem •• Hl02 Se'idem .. 1902 3
lem id. de Ol'ihuela......•. Otro ..... , .. ) Julio Ibáfiez,Aliaga ...•••.• 24 Orihuela•... [dem.· ••......• Idero ..................... '128 ídem .. 190.2 3°lídem •. 1902 S
[em íd. de I.ol'ca .•...•.... Otro ........ '» Gregorio Gal cilio Miguel ••• 24 Cieza....... MUl'cia .•...... Idem................. ...... 27 ídem .' 1902 30 ídem •. .1902 4
lna reclutamiento de Lorca. Otro ....... }) Mariano Gómez Navarro... 24 Lorea.•..... Idem•......... Idem...................... 26 ídem.. J902 30¡ídem .. 1902 5
dministración Militar ..... Oficial 1.0 ••• }) Leopoldo E~tel!erMifiana. 24 Archena..... Idem ......•... Idem ...................... 13 ídem .. 1902 16 idem .. 1902 4
tem ...•...•..•........·... Oomisario 2,a }) Ramón Poveda Bahamonde 10 y 11 Cariagena.•. Archena .•. , ... Intervenir los servicios ... ·.. 12 ídem .• 1902 l't ¡dem .. 1902 S
ego Rva. de Lorca ......... Capitán..... » Benito Aragonés Arjona... 10 Y 11 Oleza....... Albacete ...•... Vocal á un consejo de gnerra 18 ídem. 1902 21 ídem .. 1902 4
lem.........•............ Otro ........ ) Francisco Juan ~alas... : .• 10 Y 11 Idem •.•...• Tdem.......... Id~m •..........••....•.... 18 ídem .. 1902 21 ídem .. 1902¡ 4
lem ..... .. .... ~ .. .... ,"............ Otro ........ ) José M~l'ín Martinez ...... 10 Y 11 [dem .••..•• Idem ...•.....• Idem ...•..........•.••..... 18 ídem .. 1.902 21 ídem .. 1902 4
lem. id. de Orihuela ....... Otro•....... l> Tonlás de la Turre Perales: 10y 11 Orihuela.•.. [dem .......... Iclem ...................... 19 ídem .. 1902 2'1 ídem .• 1902 S
lem ..•..•.....•••. : ...... Otro: ....... ) AUl'elio García Monleón ... 10 Y 11 Idem ....... Idem ...•••.... Idem ..•.... , ..•. , .. , ...... 19 ídem .. 1902 21 ídem .. 1902 S
ego Inf.a de Sevilla ......•. Otro........ » Manuel Ootorruelo 8ierra.. 10 Y 11 Cartagena..• MadriQ. ....••. ; Defensor ante el Consejo Su-
premo ......•....•..••... 14 ídem .. 1902 21 ídem .. 1902 8
lem íd. de' la Princesa ..... l,er teniente. ) Enrique Martinez Moreno. 10y 11 Alicante .... Jijona......... Juez...•.••...•.......•.•.. 4 ídem .• 11102 11 ídem .. 1>02
1
8
lem ..•...•••..•.......... Sargento .. , Enrique Camarf'ro Dourret ..• 22 [dl'm •...... Idem .•........ Secretario•..•.•...•........ 4 ídem .• 1902 11 ídem •• 1902 8
llÍdico4 ••••••.•••..•••.. : • T. auditorl. D. Jo.é Mufioz Hepiso Vázquez 10 y 11 Valencia•.•• Alicante ....... !Asesorar con!lejo de guerra .• 16 ídem •• '11l02 18 ídem .. 1902 .3
lem •......••..•.•••...... Otro .. : ..••. El'mi¡;:mo................... 10 Y 11 Idem.· ••.... Castellón....•• 1Idem .....................• 22 ídem ... 1902 23 ídem.. 1902 2
omll.lld.a Ings. de Cartagena. M.O de obra~. D. José García Gálvéz •....•• 10 Y 11 Cattagena... Archena ..•.... Dirigir obras en el ho¡;:pital .. 14 ídem .• 1902 19 ídem .. 1902" 6
;ospital militar de Valencia. l\iéd.° ma) 01' » Antonio Almensa Chacón. 10 y 11 Valencia•... Albacete .•....• Vocal de la Comisión mixtll
de reclutamiento ..••••••. 1.0 ídem .. 1902 3°1¡;g. Inf.a dA Mallorca..•... Otro 1.0...... ) José GonzálezGrpnde Silva 10 y 11 Idem ......• Cuenca....•... ¡ldem...........•.........• 1.0 ídem .. 1902 0
lem íd.. de Espafia .••.•...• OtyO,. . . • . ... l> 1I1anuel Molíns Guel'l'a..•. 10 Y 11 Cartagena ... Murcia ........ ,Observación de útiles condi- :~(ontinÚlln.
. I cionales .••.••.•....•.... 1.0 ídem. 1902
:lem id. de Otumba........ Otro.. .. . ... J ,Tosé Huesa Bueno.•.•.•.. 10 Y 11 Castellón ... Albacete ....... ¡Idem..................... 1 o ídem .. 1902
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN :DE ;rUSTIOIA "2' DEREOHOS l'ASIVOB Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo (Jon lo infor...
roado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
PENSIONES los comprendidos en la Eiguiente relación, que principia (Jon
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándoElecon lo ex· Francisco López Arce y termina con Juan Valencia Oliva, por
puesto por el Consejo ¡';upremo de Guerra y Marina en 19 los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
de julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Higi- anullles que se les señalan, como comprendidos en las leyes
uia Plasencia Marichal, en concepto de viuda de Pedro Ama- -- ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
ro Barrera, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión satisfacerae á los interesados, por las Delegaciones de Ha·
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arregló tí la cienda de las provincias ,que se mencionan en la susodicha
ley de 15 de julIo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio relación, desde las fechas que se consignan; en'la inteligen.
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras cia, de que los padres de los causantes disfrutarán del bene·
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda fioio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
de la provincia de Canarias, desde el dia 8 de mayo de 1897, en favor del que sobreViva, y las viudas m,ientras conserveI).
que son los cinco a,ños de atrasos que permite la ley' de con. su actual estado.
tabilidad vigente, puesto que promovió su instancia en -igual De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dia y mes de 1902 en solicitud del beneficio. demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y 1.0 de agosto de 1902.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid , WEYI¡1lB
1.o de agosto 'de 1902. 8eñorPresidente del ConseJ'~Supremo de Guerra y Marina.W.n.n ,_
Señores Capitanes generales de la primera, segundll, tercera,
cuarta, quinta y octava r~gione.. .
© Ministerio de Defensa
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DelegaoiÓn
de Raciende. de la
provincia en que se les
eousigna el PI), go
Año
1902 Jaén Ubeda Jaén.
l!l02 Orense , , . ·Prado Orense.
1901 CJuen"a " Vara de l~ey. • .. Cuenca.
1901 M.álaga ; Málaga." ...... Málaga .
1902Ivalencia ....••.• 'ISfnarcae .•..••. IValencia.
1899 Cáceres .......•.. Aldeanueva de
. la Vera ...••. IOácel·es.
1901 Guadalajara , ., •. '1 Alique .......•. Guadalajara.
1901 Cádiz .•...• , ..... La Linea ..•. '" Cádiz.
1.902 LllgO ..•••..••.• INeira de Jusá•.. Lugo.
1901 Barcelona Veciana Barcelona.
\Puebla de Alme-
1902 Cuenc8f" ....... "/ nara ... ; ¡cuenca.
19021 Barcelóna .. o •••• ; ICabrera. , Barcelona.
Mes
rtioRA









182 6(1 15 julio 1896 ... 18 enero. " •
lR2 60 hlem .•..•....• 21 mayo....
182 60 [<lem .. ·........ J5 .liebre ...
182 60 8 julio 1860..•. .4 ídem ....
182 150 U¡ julio 1896 •.• '4 flnero. '"
18-2' 60 8 julio 1860.... 20 julio .••••
182 50 15 julio 1896 ... 31 <licbre' .••
182 1)0 Ideln ..•.•..... 26 junio••..
182 60 Idem .......... 6 mayo.
182 60 Idem .......... 28 octullre ..
182 50 8 julío 1860.... 28 mayo, ...
182 I 60115 jul.io 1896. , . 28 febrero .•
182 50 [dem .•.... o ••• IR abril. '"
182 5(1 [dem .•.....••.• 8 febrero ..
1R2 60 Idem .••...... , 24 enero ....
182 60 Bjulio 1860.... 2 dicbre ...






EMPLEOS Y NOMBRES ll.IJi LOS C,A.USANTES




.'UMBREB mi: LOS INTERESADOS
,---------1 ."...",.._."",....~....
1902 Sevilla .•..• , ,. Valencina ,. f'ievilla.
1902 Soria ', ~oria .•.... , Soria.
1002 Málaga., Torrox . \1ála.ga.
1901 Zaragoza , Malleu••....... Zaragoza.
_.~~_.---:""""",_,~_. _ __ • " 19~~BadajOz"'~'~~~JBerlanga Badajoz.
..............., .,-.-, • ...-_"' ~ _-~ _~~.-...-._.__ _..-_"' __..~.- , •• • I
Franciscll J,ÓPf>Z Arlle .•....... '" Mudre viuda. Soldado; Jnan Moreno L6pez .•... '" .
.Juana L6pez Rodríguez Idem Idem) Tomás .Miguez López ...•.............
Ci'cilío Luis Sl1im'l. Padre Idero, Juan Luis CaEOlel!. .
Dolores Luna Femández Mad·reviuda. ldem, Francisco Aguilar Luna ' .
Pedro Juau Pérez Pérell y Fr:mcisca . ' .
Gómt'z lY1altíuez Padres Idem, Anselmo Pérez Gómell ........•.... , ..
MaUas Pérez Roldán " Padre.•..... Ldem, Agustín Pé!'ez Castañares , , , ..
Eleutel'io PUel:ta Pedrosa y Paula .
Alonso Sierra .....•.. , ....•.. Padres ..•... Idem, Juan Puerta Alonso ...•.......•.....
Antonia Pozo i\1artínez M:tdre viuda. Idem, Francisco García Pozo , •..........
Consuélo Pérez Dfaz Idem Ideni, Oonstantino Tela Pérez.. , .
Rita Puig Botines ldem Idero, Juan Monfort Puig••....... " .....•..
,BIas Rozalén Gómez y Beatriz Vara . ' . .
Ru bio . .. . . . . . . . . . . . . . .. . Padl es .'. [dem, Jesús Rozalén Vara '
José Rigol Jené y Paula ROmaña¡
Porta.. : ' •... :. , ... , .. '" . o ••• Idem .....•. Idem, Rafael Rigol Romafia ...•••..... " .• , .
Antonio Rodrígul'z Losada y .~a· . '.
nuela Romerll:San Feliú. o ••••• Irlém...... Irlem, Francisco Rorlríguez Romero .. : ......•
Paula Serrano Hern,ández .. ,. ó ••• M':dreviuda. Idem, Faustino Latorre Senano•......•... ,.
ROBa Sanchez MOleno, Idem •...... Idero, Diego Medina Sállchez .
Agueda Segura Litago Idem Idem, Domingo Cerdán Segura .
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alCClóN DE INSTR'O'CCIÓN, BECL'O''rAKIEN'rO
r CONDECORACIONES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Circular. EXorno. Sr.: En cumplimiento de 10 preve-
nido en la real orden de 21 de agosto de 1894, y de, acnerdo
cen lo propuesto por el presidente de la Asociación Benéfico-
:Rscolar de Huérfanos, el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner lo siguiente:
1.0 Se abre concurso para proveer'las plazas gratuitas que
existen vacantes en diferentes establecimientos particulares
de enseñanza,-generosamente ofrecidas por sus directores á
la referida Asociación, para dar instrucción á huérfanos de
militares.
2.° El número de alumnos que podrá ingresar en cada
uno de dichos establecimientos, será el expresado en la re-
lación qne se inserta.
3.° Estas plazas se proveerán por concurso, atendiendoal
orden de preferencia siguiente:
A. Huérfanosde padre y madre.
B. Aquéllos que ni por sí ni por sus madres disfruten
orfandad ni viudedad.
a: Los huérfanos-cuyos padres hayan muerto en campa·
ña, naufragio ó epidemia, dando la preferencia á aquellos
ouyos padres hayan fallecido en empleo inferior.
D. Los demás huérfanos clasificados como en el grupo
anterior.
Dentro de cada grupo será preferido, en igualdad de cir·
cunstancias, el de mayor edad. .
4.° Para el ingreso en 19S colegios de p2'imera y segunda
enseñanza, el aspirante deberá haber cumplido siete años y
no pasar de doce el dla 31 de agosto próximo. _Se exceptúan
loa procedentes de los colegios de huérfanos dependientes del
Ministerio de la Guerra, si solicitan plaza, dentro de los dos
meses aigqientes lÍ su baja en los mismos.
5.° Para el ingreso en las Academias preparatorias, será,
condición precisa que 'el interesado reuna las de edad y 00-
nocimientos previos, que le pongan en aptitud de ser admi-
tido en 'las Academias·militares.
6.° Los aspirantes á elStas plazas, 10 _solicitarán de Su
Majestad el Rey en instanoia acompañada de los documen-
tos ~iguientes: _
1.0 Acta civil de nacimiento del huérfano, legalizada.
2.0 Partida de casamiento da los padres.
3.6 Partida de defunción del paira- y .copia del último
real despacho. _
4.° Fé jurada de la viuda de no poseer ni disfrutar capi
tal, renta, ni pensión alguna, más que la que perciba del
Estado y de continuar en estado de viuda. Este documento
deberá ser firD;lado por el tutor ó persona encargada del
huérfano, caso de no vivir la madre.
5.° Certificado facultativo d!'l no padecer enfermedad con-
tagiosa y esta{vacunado.
6.° Certificado de buena éonducta relativo ti. la madre y
al hijo.
7.0 Los aspirl1ntes presentarán sus instancias documenta-
das en la Sección de Instrucción, Reclutamiento y Condeco-
raciones del Ministerio dl! la Guerra, antes del 31 de agosto
próximo.
8.° Los huérfanos y sus familias, se someterán en un
todo á los reglámentos de los Colf'gios Ó Academias en que
se les otorgue plaza, condición que se entenderá aceptan,
desde el momento en que se presente á ocuparla el aspirante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máS' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de 1902.
WlllYLEB
Señor.•.
Relación 9.ue se cita
PlazasEnseñauZll
_____~_---_'M._-~- ·--__--;- -:- _
I
I
__~o_.!I1_BRES_I_m_"_r,_oS_A_S_OC_'I_A_D_O_S__.¡~ <1ou<le se hallan los colegios'y academias
Colegios en Madrid
Los colegios dirigidos por los ~R. PP. EscolapÚls de San Antón y San Fel'llando.-Ilimitadas.
D. José María Valderrama.•....... Colegio de la Cruz, Luzón, 4 1.a y 2.~ enseñanza , , 2
• Frutos Barbero•.•.••..••. , , .. ,. Idem Cardenal Cisneros, Costanilla Santiago, 6 Idem ídem.. , , . . .2
11 Nicolás R~cudero•.••.•.•........ Idem Matdtense, Fuencarral,90 ........••• fdem ídem•.. ' .. , ...•. '" " 2
• Victorjano Poyatos•.•...... , Idem8an José, Plaza Progreso, ;12, ,. Idem ídem ,. ,_ •..... ,...... 2
• Antonio M. Soliva•....... " , Idem Aroea, Ci<l, 3 •.. , " ...•.....• Idem ídem _. . .. . . ...• 2
• Grl'gl>rio Alcantarilla .•.•...•. ,. Idem San Gregorio, Zurbl1no, 15 ...• .'•. , .•... Idem ídem ,. 3
) Manuel Marehamalo Idem Jesús,Desengafio, 12., ;. Idem ídem ," . ...•. 1
II Nicolás Barahona .•••• , ..•.•... Idem San José de Calasanz, Huerta, 51. ...•. Idem ídem , " ,. 1
» Baldom€'ro Sánchez Iclem San Antonio, Abada, 2 Idem ídem.,. _:, .. ,............ 2
» Fernando Alcántara •.••........ Idem Hispano A.rnericano, Ferraz, 19 •. , ,. Idem ídem: ,.......... 2
» Rafael López Ruiz ...•...... , .; Idem Santo Tomás, Orellona, 9 •............ Idem ídem.••............. , ,. .. 2
» Eusebio Fidalgo . . • .. ...•... . Idero J ovellanos, Orellana, 12 • , .....•.•.•. ' Idero -ídem , . , . 1
» Farroín Martinez ...••.. , •.... " Idem Nuestra Sefiol'a de la VICtoria, Plaza del
. Rastro., ..•....•• , •••..•.••••••.•.• , Idem ídem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ::1
) José A.rjona _. , ..•..•..... , ., •. Idem San Miguel, Fueneal'l'al, 8., •••...•.••. Idem ídem...... , . , ..... , 2
:. Ántonio Santos •.•••••.•....... Idero San Millán, Estudios, 3....••..••.• ·, .• Idem idam•.....•.•.•.. '. . .. ·2
) Anton Riestra. " " . '" . .• • .•. Idero Nuestm Sefiora del Recuel'do, Imperial, 2 1dem ídem... • • • . . . .. . •• ••...• 1
) Francisco Alvaro •.••.•••.. : ...• Idem Escuela Modelo, Fuentes, 4: •••••••••• , Idem icilem•....•..••••.• , . . . . . . 2
• Godofredo Eecribano••...•••.•. Idero Escribano, Pont\'jos, 1.•••••••••.••... Idcm ídem...................... 1
) Juan B?Dllchera..•••••...•..... ldem I.eón XIII, Claudio Coe1l9, 51 ••.••••.• Idem ídem•. , ..•.•.••...... ···• *
) Diego Snárez Jiménpz.... , " .••. Idero Santo Angel, Atocha, 30 .•..•.•.•....• Idem ídem•...•....•.. , ..... ;. . 2
• José García Tapetado ....•..•... 1dem Aristotélico, San Bernardo, 7 ..•.•••• " Idem ídem.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ~




'''''to.d,,,..,..'.n,ul" ..1.""y."'",,",,. \ E_,_l1S_o_ü_au_z_lt I l:'_I_RZ_tl_-__
NOMBRES DE LOS ASOCIADOS
,'".',
(Do 00 nñmo 1T9
D. Alejandro Mazas .•••••••.•••••• Academia preparatoria, ValV'erde, 22; ...•.•• lngen..ieros civiles y Arquitectura; 4,
» Rafael Palacios•..•.•••.••••••. ldcm ídem) Ms.yor, 36 ••••••••••••••••.•••• ldero de mins.s••••••••• '" ., .-., 4.
Jo :Miguel Arcos ••.•.••.•••••..••. ldem ídem, Fuencarral, 2. " •..•••..•••. , .• ldero industriales y arquitectos... 5
» Francisco La!'.", ••••••••.•••.••• ldem ídem, :Marqués de Monasterio, 7.•••••• Carreras militares. .•••••••..••• 2
) Rafael de la Piñera•••••••••.••• ldem ídem, Hortaleza, 14 y 16 •••.•• " • " •.• Ingenieros industriales y minas.. 2
) 8ixto Lacalle•.•.•..•'••••..••••. Idcm ídem, Pont~jos, 1'•••••••.• : ••.••••..• Qlu'reras militares .•.•..••.•'. ••. 2
:t Ricardo Pérez Alvarez " ldom ídem, -Luna, _3 •••••••••••••••••• , ., •• Comercio, carreras cortas y espe-
ciales....... ....•• ..•.••. ••• 2 -
• José Bonet o., ldem ídem, San Marcos, 32 ••••••••••••••••• Carreras militares •• , ; 3
~ Luis Chacón ldem ídem, Pretil de los Consejos, ,9 Comercio, carreras cortas y espe-
- ciales ,............ 2
l'J Enrique :Menor .••..••• -••••• , •• Idem ídem, Fuencarral, 8._••••••••••••••••• Preparación para A,duanas.:. . •• • 8
» Ramón López Antoquera ldem ídem, Carretás, 19 Idem••.•.•' ~..... 1
) Augusto Estrada•••.••••••••... ldem ídem militar, Montera, 35 ••.•••••.••• Carreras militares... •••••••••.• 2
)} Angel Ullastres .••••.•••••••••. ldem preparatoria, San Lorenzo, 10 •••••.••. Ingenieros agrónomos........... 2
" Narciso Bolumburu •..•......'•• Idem ídem, Prado, 10 .. -••..•....•.•..•.••.•• Idero deminall. ••••••.••.•.. .. la
l) Antonio Dononeoro•..••••••• ¡. Idem íde,m, Fuenuarral, 1. •.••••••.•..•.••• Idem agrónomos ••..••••••.. '" 2
l) Julio Sarasibar ldemídem, Cruz, 3 AcademiadeD'3recho........... 1
~ Juan,Ce~vanteB..•.•••.•••..... ldem ídem; Moreto, 7..........•••..•.••. " Ir.genieros de caminos. • •• • . . . . • 1
Centro del Ejército y de la Armada. Plaza de! Angel, 7 .•.••••.••••.• , •••.••••.. Carreras militares. •. • • • • . • . • • . • 2
González y SAnchel'i Cuervo ..•.•••. Academia preparatoria, Jacometrezo, 17 .•••• Ingenieros de caminos.......... 2
Pérez y ~IUlloz .•...••.••.••...•• , Idem ídem, Infantas, 42..••••••••..••.••••• Idem de minas. . • • • . • . • •• • •• • . . 1
D. Vicente Castafión Iden1 ídero, Jacometrozo, 80 ldem íde,m , ..~..... :.1
» Ramón Servat Idemídem, Fuencarral 96 : .. ; Idem industriales y militaras.... 2
Colegios en provincias
Todos los dirigidos por los RR. PP. Escolapios.-l.n y 2.0. enseñanza.-Ilimitado.s.
D. Federico Noguéa ••••• -••••.••••• Liceo Políglota (Barcelona) •••...••.•••.•••• 1," Y 2.lI. ensefianza •••••.•••••••
., Juan Cadeval. •••••••.•••..••.• Real Colegio Tarrasense (Tarrasa) •..•••••.•• Idem úlem .
" Pedro Garriga •..• , ••••.•...••. Oolegio Ibérico (Gracia) .••.•••••.•.••. .- ••• , ldem ídem••••••••••••••• '" .••
7J Reroigio Cevallos ldem Nuestra Señora de los Remedios (Mon-
, - - dOlledo) ••.••.••••••••.••••••..•••••••• " Idero ídem•••••••..••••.•••••••
" Gerardo de la Pedtllja Idem San José (Zamo1'll) Idem ídem .
Sucesor de Rabadán•...• , •.• ; •••.• fdsm Jesús Ka,z:ueno (Córdoba) .•••.•..•••.. Idem ídem .
. "
D. Alfredo de la- Iglesia .••• ; ••. '" fdem Católico (Ferrol) .•.••.••.••••.•.••••.• Idem ídem•••••..•.••.••••...••
l> Marcos Vá:zquez LeaL •.•....••• fdem Sagrado Corazón (ídem) ....••..••••••• ldem ídem•..•.••.•••...••••.. ,
7J- Angel Ca..rballeira; ..•..••.....• ldem Santo Toroás de Aquino (ídem) •.••••.. Idero ídem••..••.•.•....••••..•
" Félix MaI'quelet.••••••••••••.•• ldem Marquelet (¡dem) ..•.•.•.•.•.•..••.. ,. ldero ídem•..•• , ••••••••••••••.
:t Federico Hombres ...•.••.•.••. Idem San FranciB{lotle Padmi (Cádiz).•...•.• ldero ídem••••.••••••.•••••••••
» Lúia Trageser•••••.•.•••••••••• Idem San Felipe Neri (ídem) .•••••..••••.••. ldem ídem••••••••.•..•••••••••
., Antonio Cózar ldero Institución Gaditana (ídem) Idero ídem ' .
:J' Antonio RamOs luem San Antonio de Padua (ídem) Idem ídem .-
:t Juan Canales ...•••.•••••.••.•• ldem San Casiano (ídem) •.•••••••..••••••.• ldcm ídem••.••.••.••• _••••.•.••
It JoaquínPuyano ldem San Agustín (idem) ...•.•••••..•.•••••• ldem ídem .
l) Miguel María Alonso fdem Complutense, Alcalá (Madrid) ldem ídem .
) Dámaso Quijada .•••.•••••.•••. ldem Nuestra Sellora del'Cárroen, Leganés
(ídem) ..•.•••••.••..•••••••••••...••.• -•. ldem ídem .
Il Felipe Díal! Espada Idem San Prudencio (Vitoria) ldem ídem .
'~ Ildefonso Gómez .••••_•.••••.••• ldem Escuela Politécnica (Sevilla) ••..•••••.• ldero ídem••• o - ••••••••••••••••
» Bnnifacio Obispo Idem San Luis Gcnzaga (Utrera) ' Tdero ídem, ••• - : .
l) Eduardo Ronchel •••••••••••••. ldem Sagrados Corazones (Murcia) ..••••••••. ldem ídem••.••••••••••••••.•.•
JI :Domingo Varona ...••.••...•••. ldem San Luis Gonzaga (Valencia)..••••••••• ldem ídem•.•..••••••••••••••••
:l) Juan Rodríguez Idem Academia Cayanillas (ídem) Idem ídem _ ..





























D. Manuel Gautiér Academia preparntoria (Guadalajara) Carreras militares.............. 2
l> Eduardo Iglesia ldem ídem (Avila) i fdero ídem lO................ 1
l) José Manso ..••.••••••••••••••• ldem ídem (Medina del Campo) .••••...•••• ldem ídem... •••••. • •••. ••• .•• . 2
» Román Ay8R ••••••••••••••••••• ldem ídem (Valencia)...•.•..•••..•••••••.• ldero ídem......... ...•••.••••. ,1
) Francisco Arrando ldem Vivac Militar (ídem' ' ldem ídEjm... • .. • . • .. • .. • . . . .. • 3
l) Eduardo Poveda•••••••••••.•••• ldem Politécnica (Murcia)..••••...•••••..•. Idem ídem.. • • . • • • • • • • • • • . • •• • • 3
:t Ignacio Beyans••••••.•••••••••• Idem Preparatoria (Cádiz).••••••..• ~ •.•.• .- •• fdem ídem.................... 1
» LUis Ripoll .•••.•••••••.••••••• ldem ídem (Cartagena)••...••••.•..•••••••. Idem ídem. • • . . . • • • • • • . • . • • • • • 2
) Félix Arteaga•• ; ••••••••••• : •• '. ldem ídem (Granada)..•••••••. ,•••••••••••• Idem. ídem..................... 2
) Ildefonso Gómc21 •••••••••.••••• ldero Escuela Politécnica (Sevilla) •••••••••• ldem ídem •••••••••••••••••••• 1 Interno y 1 ex-
, terno.
» Jenaro Ristol'i Idem Prepl1ratoria (San Farl:lando), Cádiz Marina •• "...................... 1
» Juan l\iacias .••••••.••••••••••• ldem ídem íd,,;¡n 1.d.em•••••••••••••.•••••••• ldem ..•••••.•••. .- .••••• .-...... 11
~ Antonio Olleros Idem íde~ (~Gvil1a)•• : ,. lO Carreras m.ll~tares•••. :,........ =
_, !> ldam PolltécnlCllo (BadaJOz) .•••••••.••••••••. Cm'reras CIVIles y milltares .•.• ·
~drid 2 de agosto dll HIQ2.
~ MinisteriO de Defensa
!""i+? f2"Ui'1I. "EI'i'S V 'l"\IS'!:lf\S1mR~~~\''l,,-=.l,¡\,I oYF..i,J;;lI,b,! - ol'o rY [""do v- ...""..,l>V,Il;~ ,:¡.:...;;<l
de l~ t!j~1JsGeI'()ta:i.'Ía '! ~aceio~e~tltl fJ~t~ ~lID.tl~~l'¡~ ~' ~e
~iIl Direcoio:tlSH ~e1:l.ertU~.
Torij3, Gcv.pando lB -vacante -que ésta Eleja, el de la propia
clase Enrique I'¡¡~rtinez ImediQ, excedente, agregado á la. ~_bea­
tlian~a de ssvm~, q\!-G ~gura on el primal' lugar en turno de
colocación; veriíi.cán~()~~ l~l'l ~~p~g~~vª~ ªH~!l yº~jª§ !lJ! ¡~
próxima revista de septiembre.
1Y.1:adl:id 2 de agosto de 1902.
El jefe dQ la. Set\efón.
_ PeiI.ro Sarrais
-DESTINOS - 18eñOl."o •••Exi~tiendo Y~9m:~te l!l-- p1llza d~ m~ef¡r¡¡fO ¡¡illeiO dell'egi- I E~cm08. Ssñore3 Capitanea genérales da la ~ex.ta y s:~p,tiD;la
mientQ Lancero/:! !l~_ ~~p.a.-ña,? o de C~.~a,l!flr,fa, p~r daÍ1:U:tyió_~ -l. reg~ollea YOl'denadol1 de p~-g~á'c1e .G11f!!lP>,.
_delqu? la deaempp,naba SantIago TonJa, se deatma pan> ocu· ¡~~~=-~-~~_~~ ~~.....;_""""' _
var dicha plaza :á.l .qt.1.e lo es "del r~gi~ellto de Borbón José. ;m>JW'~(J:~ 'jf !,;~~~4FiA. D~ "I?~~~¡'fO 1:?,).!! ~.~ .~'¡J~
I
© Ministerio de Defensa
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Tomos por trimestres de loe (taOO 1888 P. 189'1, al precio d~ 4 pesetas cad!ir -anii"
Un xl'Iímero del día, 0,26 pesema; atla~ado, O~59.
Del ¡¡¡.fio 18'16. ~SJm.t 3.~. á 2'50. '. . .
De los afies 1876, i880;1881, 1884, 1.0 y 2.(j del 1885, 1887, 1896, 18~7; 1898, 1,899, 1900 "jJ 1901 á 6 peooW!!
oadt rolO.
Un nÚlnet-e del día, 0,25 pssete.sj flJint,l'j[i,do 0,50; . .
Lülil.ooi1oreril jefes, oficiales é individuQS de tro-pa que 'd€i~oon adquirir toda ti pme d.e 1!!. 14i-is~"'fm pnb:!:ic.a@~
¡¡oih:á.u h~A~erlo ~bo!1aJldo 5 pesetas rri.enst1ale~ ~>
l.¡ A l~. GiJlei:Cwn .ügisl(j)Uv~1, ~l precIo d~ 2,50 ·¡.¡essti\,s tdmestr6.
2.1l Al I.roariQ Oficial, Bl ídem de 5 id,. íd." Y ~ri-altf:l podrá ~r ~1ll p:ehl10lU) drJ cu¡:¡Jquia:n: ~ii.<JnewliA~.
3.!l Al .-marSo Ofi4Jial y aolecC'ió~ LeiJi$llf:t;¡'~«~; al idtmn «e 7 íd~ fd.· '.
'l'odM liw subscripciones darr"n comienzo en 'IJ!illCipio de trimeatEo ng~U:~a!, fi.':la ~.u11qí..u~5.I. l~ gªl.'jlu~ d'iJ ~1I alta
entro de este período. -
Loa pagas nltn de verificarse' p..1):!: adelantado.
L~ (lorresponden.ci.11l y ~'h'ós al Admillistrador.
. . .
Las reclamacioneS de ejemplares de¡ Diario Ofleiál y Oolección Legislativa; .qua por extravfg)
hayan dejado de recibh' los subscriptores¡ se harán precisamente dentro de los tres días [5iguieno '
tes al de la fecha delejem¡;lar que se reclame en :M::adrid; de ocho días en provincial'3, de un m~~.
para los subscriptore8 del extranjero y de dos para los de Ultram8.,1'; entendiéndose que fuera d,$
fl'stO$ plazo~ deberán. aeOl:Upa.D.ar1 con. la l'(lclamación, el hnpol'te de los n.úmeros que pidan.
PÓ
. ~...,.~.~,
En 16lii '@a~~'~ 'i\l.<!l ~te E¡;~~0l'lí\C se 1al!<glO~ll,t~a'!éll. CR~3<ll é!.e ill1i'll"C3C!", CIlfliaél$9 '5 lf$rmm&ri~l!i f'&J1'& ¡Olí} 4l'li\0~Sy d~¡Hl<;¡él.'$il"
. del :ill:jelrClM, f.t p~e!$g ecs!aom0611. . ,




.... Oon un APÉNDieE que cont~e:ne tod9,s lasvR!iaciones ocurridas hasta 15 de abril ñltimo....:-EDol1adema...
do én. tela.-Su precio en Madrid: 6 peset.as.-Lofll pedidos que se airv~..n á, provincias téndrá.n un rooe,rgQ de 60 e/fp."
ti "=2 .J.'~.'lmos por gastos de franqueo '!l 20 por. C8r~,h..Ca1.,~o.
------_..._-_.__...........----------_._..;"....-----_..:-_---
RE(3LAMENT'QS
para la aplicación al tamo de Guerra, ele la ley de 30 d; eI1~ro de 1900 acerca de los accidentes del trabajo, y del
t(abajo de la. mujer y de IQsnifios.--:.I'remQ dI!: ~ada. uno, 0,20 y O,i~ p~etas, respectiva~16n~. .
ode S .
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TRATA.DO DE "EQUITACION
l'6R EL GENERAL DE BRIGADA
t,
Obra. declarada. de t.exi".,o p~!1l le, Aoademi8J de Aplicación y Escuela de Equitaoiólf-aa e]aba11erJa.
~reoio~ 2,150 p&fiebfj,
DESORIPO~ÓN, MÁNEJO y USÓ
DlliL
L
El pl'seio de c~d~ ejemplar de ~ste faUsto (iZ~~st'f'ado ~1n{, fri'ar;a r¿~m~:W(j de ZJ~?JinéiB), eli de 'lUla poseta
en M:~drid.• Los Ptadido~ par~ fu~r~ ~ólo -tend:r~.n el anm.snt1Y dal b:~:a.qtM30 y certificado que e;rij~u~
.... -
fj~M !}~~L.'Uit¡.!]#' m~ nirm r[j~. ~f.M. ~mi)~~l ¡;¡~ ~~ -D~ ,m~1!i~ i]~. H~~~, MM tM M.M.lE~IA~ R~aiOO~~rrIU.í~~
, ~r~t Araf~f. ~E. !~~ffuri~[~¡A -
'1VOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada cop arreglo á las últimas disposiciones. Qontiene un extracto d~l
-reglamento de-tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACIlIICA DE IN-
FANJIlElUA, hasta batallón inclusive, ,con 'las figuras' intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. ' -. -
Se'expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el l.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°




ARMONIZADAS CON 'LA LEGISLACIÓN VIGENTB~
4. 110 !ED!C¡Ó~. CORRr.iGI DA V AU MENTAI)~
liJOllP1UilN:o:m: (lbUg~o!óne~, 110 tóaaiJ l~g gl~a0iJ, Crdi".ea seueralofJ pa.ll'~ !)f!cmlóf;, EIonores , trats.mlentolÍ militares,
Servioio a,e. &'MrJ/,~o1Ó!l W~e:t'Vlo1c !~t~!'l?:E! t!,6 lo~ CI@rpOrs d@ bifall1te!'!a ., do cíbzilGril. '
,~,
Esta obra, seflªla~~ como !ex!o para la preparación y examencs de los (lf,iciales de las escalas de resel'va, tiene f~r..
ma adecuad8, para utlhzafse en todas las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglameJ;ltarlO.
, " Su p~ecio en Mad!id, encartonao..a, ea de 3 pesetas ej{;mplD.r; y oon 00 cénW;nOS más se remite certificada á
~vineias. ' , ' - ,
© mis erio de Defensa
